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????????????
ー、???????。??????。???? ? ?? 、???????????? 。??? ?? ?? ? 。??? ? 。???? ??? 、 ???????? 、???? 。? 、??? 。
「??????????????????「?????
32 
?????、????????????。?
、????????
??????????? ???????? 。??「 」 。??
????????????????????????。
??? ?? ?????????? ?? ????? 。? ?
? ? ?
?
?
??? 、??? ?? 、 、??? ? 、??? 。 、?、? 、??? っ??? ? 、?? 。
?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????、???????????? 、 「??? 」。
?????????????、????????????
??? 、?、????、 、??? 。??? ???? 。?
、「????」? ?
?「 ???」 。??「? 」 。「??」 ?「 」 。??? ? 。??? ? ???? 、 ??「? 」 。
33 
???????。???? ?????????????????? ? 。?????? ? ??、? ??????????????? っ 、? ???、 、??? 、 ???? 。??? 『 』 、『 』??? 。 、??? 、 、????
、??????
?? ??? ? 、???? 。 。?????? 、 。??? 、
??????????????????????、????
?
????? 、 ????。??? ゅ ???????????? 。? ? ?
?
??? 、 ? ??? 、??? ?? 、? ???? 、??? 。 っ 、??? 、??? 、?? 。
????????????????????
?
????
??? 、? 、 ?????っ?、?、? 、 、??? 。??? ????っ ???? 。??、
????????????????????????????????????????????? 、 ?????? 、????? ?????? 。?、????????
???????????????、????
?? ???? 。??? ? っ ? 。??? ??? ? 。???? 、 、??? ?? 、 、??????。 、 ???? 、 っ? 。???? ? 、 、??? ??
?????????、???????????????????。????????????、?????????????? 。?
? ? ?
??? 、???、?? ? 、 ???? 、 ? 、??? 。 、????? 。?
、????
?? ??? 。???
? ???????、
??
???
?
?
?????? ?????。
? ?
? ? ?
??? ? ? ?、??? ?? ? 、??? ? ????
??
????????????????、?
35 
????????????????????????、????????????????、??????????????? 。?? 。?
、????
?? ??? ?、??っ??? ? 。??? 。??? ? ? 、??? 。?
?
??? 、??? ?? 、??。 、??? 、??? ? 、??? 。??? 、 、 、??? 、
?????????????っ??、????????????????????? 、、? ? 。
36 
?
、????????????
?? ??? ? 。?????? ??????? 。 ?? ???? 。?
????
???????
??? 、 、 ???? ??????。? 、??? 。??? ? 、 ???? 、 、 ???、?
、????
?? ???
???????。?????????
?
??? 、 ????????????????? 。?
?
??????????????????????。
???????? ?????????? ?? 。????????? ? ?????? 。 っ 、??? ???? 、??? 。???
?
?
?
??????。
??? ? ??、? 」??? 、 「??? 」 ?
????????????????????、?????????????? 、 。??? 、 ? 、??? ???????????。? ???、? 、 ???? 。??? ? ???? 、??? 、??? 。?
? ? ? ?
??? 、
?
???????????
? 。? ? ? ?
?
????????????????????、
?
???????????????????。
?
???
??? ? 、??? ?? 。
?
???
??? ?? 。??? ?? 、??? 、 ョ
37 
????????、
?
?????????ョ??????
????、? ョ ?????
?
??????????
??? 。 ?????。??? ??????? ?? 。????? ? ? ???、? 、? 、? ? 、??? ??。??? ? 。?
?????
??? 、???? 。??? ? 。? ?
??????
??? 、「 」??? 「? 」???? 、 。
? ?
? ?
???
」????????????????????
???
???
????????????
?? ?
???
????????
??? っ 、
?
??
???????????????????????
??
?。
? ?
? ?
?
?? ??????????、??????、?????? ?? 、 ?
???
??????。
??? ? 。???? ?????? 、 ??? ????????? 。
???
??????
??? 、??? 、? 。
???
????、????????????、?
??? 、 ???? ?? 、 。?
??
???
?
「???????????」
??? ?? 、 。??? 、 、??? 。??? 。??? 。
38 
????????????、????????????????????? ???? 、????????、
?? ?
??? ? 、 ??????????? っ 、 ?? 。??
???????
?
?????????????????????????
???? 。??? っ??? ? 、 。?
?
???
???? ?
??
????????????????
??? ? ?? ????
??
??????????????
??? 、??? 、 。??? 。??? 。?????? 。 、
??。???、????????????????、????????????????????????????????。 ? ? 。 ???? 。??? ? 。?
?????
??
?????? ?? 、 「??? 」 。
「??????」?、?????????????????
??? 、? 。
???「?????」?????、???
??? ????? 、 っ 。?????? 。??? 、 「 」???、 。
???、??????????????????????っ
?、??????? ? 、 っ
39 
??????。??? ?????「??????????????? ? ?????」 、 ????? ?? ?? ? 。 ????????? 、 ???? 。??? ? ?。?
??
??
?????? ?? 」? ????? 、 、 、 ???? っ 。??? 。??? 。??? 「??? 。??? 。
40 
????」??????????
?
??????、
?
??????????、
?
???????????ー?ー????、???????
??? ?。????っ?????????????? ?????????????。??
?
、
?
? ? ? 、
??? ?。 ???? 、 っ ? ?????っ 、 、 ?っ??? 。 、??? ? 。 。?????? 、
?
???????????????
??? っ 。
??
????????
??? 、 、??。??? 。 、 っ?。? ? っ 、 。
????????????っ???????。
?????ゃっ??、????????????????
??? 、 ??????、?????????????????、 ? っ 。 ????? ? 、?っ? 。 、??? っ 。?
????
??? ???。??? ?? ?? ?? 。??? 、 、??? ?? 、??? っ ? 、??? 、??? 、??? 、??? 、 、?? 。
???????
?????????、??????????????????????? ? 。??? ??? ????、???????? ? 。? ?????? 、 、??? 。??? ? 。??? 、 、??? 。???
?
?
?
?????????????????
??? 。???
???
??? 、??? 、 、??? 。??? 。?。? 。?????? ? 。 、 。??? っ 、
41 
???????、?????、??????????。??????????????????????????。??? 、 ???、 ? 。?
??????
?
??? ? 、 。??? ?? ???? 。?????、 、?????? 。??? ? 。?
? ???????
??? ???? ?、 、??? 。?
?
?
??? ???、 ?? 、 、
???????????????????????????? 。?
????
??? ????????????????????、???? ?? 。
???????????????、??????????
??? 。 、??、??? 、 。??? 、??? ? っ 。 、??? 。??? 、??? 。??? 、??????。??? 、?? 。??「 ょ 」 。??? ? っ 、
42 
?????????????。???? ???????????????? 。???
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
??? ??????
?
?????????????????????。
??? っ??? 、 ? ??。?????? ? 。??? 。??? ? ?。??? ? 、 ???。??? 、 ャ??? 、 ???? 。?
???
??? 、??? ?? 。??? 。
?????????????????????????????????? 、 ???? 。 、??????????????? ??? 、?。? 、 ??。? 、??? ? ? ?? 。??? ????、 っ???、 。??? ???? 。 。?、? 、?????? 、????????。?? 、??? ?? ? 、??? ? ? 。
43 
?????????????????????????????
?
???????
??? 、 ??????????????。 ?? ?? 、???????????? ? 。??? ? 、??? 。 ????? 。??? ? 。??? 〞 ???? ???? ? っ 、??? 、??? 。 、 っ 、??? ? 。??? っ
???、????????、??????????????????????????????。????????????? ? 、 ? 、??? っ 。??? 、 っ??? 、 。?
???
?????? ??、 っ 。??? 、
?
????????
??? 」 、??? 、 。???
?
?
?
???????????????????
??? 「 」? 。?
??
??? ????? ? 、 」??? 、 ???? 。
44 
??「??????????????????」???????????????。
?????????????????????????っ
??? 、 、 っ ???? 。??? 」 、
?
?
?
??? ??
?
?
?
?。??????????????
??? ? ??、? ????????
??
????????????
??? 「??? 」 、?????? 。????? 。
????????????????????、
??? 。???? ? 、?? 。
???????????????????????????????????????????、 ー ?っ????。?????? 。???
?
????????????????
??? 、 ??????????? 。??? ? 、??? 、 ???? 、 ???? 。?
?
?????????????。
???
? ???????
??? ??
?
?????????っ??????????????
??、 。??? 、 。??? ? 、「???」 、
?
?
?
?????「????」
?? 。
45 
???????????????????。???????????????????。??? 。 「 」 ????? 。???? ?
? ?
?? ?
?
?
?
??????????「?ィ?????
?? ? ? っ??? ? 」????? 。??? 「 」 、「??? 」?
? ??????????????っ???。
??? ? 、??? 。??? 、「?????? 」 。??? ? ? 。??? 、
?????????????。??????
?
??????
???っ 。?
? ? ? ?
??? ??????? 「? 」 、??? ?? 。 ? ??
?
「???
」???????????????????
??? 、? 。???
???
?????????????????
??? ??。?? ???????? 。???。??? 、 。
???????????? ??、??????????
????????
???
????????????????
???、 っ??、 ? 、??????? 、 っ
46 
????????。?? ?
?
????????????????????
?? ?。??? ? ????。? ?
? ? ? ? ?
??? ???
?
?????????
??? ?? ?っ ?? ?、 ???????? 、 。???
?
????????っ??????????
?? 。???
???
?
??
?
??? ? 、??? ? 。 。??? 、 ?? ?。??? っ 。??? 、??? ? 。??
???
?????? ? 。
?
??? 。
???????????????????????????。????? 、 ??????? 。 ????????? 、??? ? 、 ? 。? ?
????
? ?
??? ? ? 、??? ?? 、 っ?
?
????「?????????????」??
?
???
??、 っ????? っ 。?? ? ?? 。?? ? 、 っ??? 。??? ? 、??? ? 、??? 。??? ? 。??「 」?? ?。????
47 
????????????????????
?、??????????????、????????っ???? 。??? 、 ????????????? 。??? ?? 、???? ?
????
?
? ?
??? 、??? ?っ 。 ???? ? 。??? ?
?
????????。??
??? 、 ? っ 、??? ? 。??? ??。?
??????
??
?
?
?
??、??????????????????
???、 。??? ?
??????
??? ? 。
???????。?
? ?
?
? ? 、
?
??、??????
? ????????
?
??????????????????????
???、??????、??、??、?????????
??? ? 、?? ?? ?????。????? 、 ? 、? 、 ?、 、??、??? 、 ? 、 ? ? ???? ? ? 。 ???? 、???、 。?、? 、 ? 、??? 。 っ っ??? ???、 。
??????、???????、? ?
??? 、 ?????ー???? 、 ? 、 っ??? ? 。
48 
??????、?????????????????????? ?????
? ? ?
? ? ? 、
??? 。 、??? 。?? 。?? ?
??????????????????????????
???。 ? 。?????、 ?? ?????????
?
?、?????っ????、???
??? っ ????。 ? ? 。
?????????
??? 。?????? 、
?????? 、 、 ??
??? 。 、 、? ???? 。
????????「 」
??、 ???? 。
???????、??????????????????
????????、??????、??????????????っ??????????。
????「??????」?????、????????
??? ? ?、 ???、
?
???
????????? 、 ?
??? ???? 、 ???????? 。???
?????? 。
??、 っ??????、 ??? 。??? ? 、 。??? 。??? 。 、??? 、 。??、 、??? 、 。??? ? 。
49 
???っ?、????????。
???????????????、??????????
??? ? ? ????????????????????、?????? ???。??????、 。??? ? ?????
??????? 。「????」????「?????????」????、
?????? ? 。?????「 」 、??? 。??? 、 。
????????? ??????????
??? ?、 ? 、 ??????? 、「 、??? 」 。?ィッ ー 。??」 「 ー 」 、「 」???「?? ィッ 」 。??? ? 、
?。????????????????????、??????????????、????????????????? ? ?
??????、????????????????、??
??? ? 。??????? 。
????????、???????????????、?
???
???
?。? 、 ??、??????? 、??? ? 。??? ? 、???、??? 。??? 、??? 。
????????????、???
??? 、?????? 。
50 
????????????????っ???、??????????????? ?。??? ??????? ? ??
?
? ? ?
????????????????、?????????
??? ?? ??。???????? 。??? ?。??? 。
????????????????。?????????
??? 、 っ???? ?? 。
???????????? 。
??? 、 。?????? 「??? 」 。 。
?????? 、
?????。? 。
??????????????? 。
????????????????。???? ?????、
??????????????????????????
???。 ?????? 。??????????、? っ 、?????????? 。 、??? ? 、??? 。 、??? 、 ????
?
??????、???????????。
??? 、?? 。
?????????????????????「???
?」、「 」、「 」??????。「 、??? ??、 ? 、???
????????、
???? 。
??? ? 、
51 
???、?????????。「??????」??????????????????。??? ? ????????
?????????????。??????? ????????。??
?????? 、???????? っ 、??? 「 」??? 、 ??っ? 、 、?????? ? 。 。
???????、???? ?????????、
??? 、???? 。
「????」????????。???????????
??? ?? 。 、?????? 。???
??????????????ッ?? ? ?
??????。
???????、??????????????????
??、 ????????????????????????。???? 。
????????、??????????、??????
??? 」 。 ????????、?????????? ? 、??? ? 。 ???? 、 ? 。??? 。
????????? 、 ? 、
??? ? 。?????? 、
52 
? 。
?????? っ 、
??? ?? 。 、?????????」?????????。??? っ??? 、????、??? 、???っ ? 。
??????????????????、???????
???????????????、??、???????、????????? ? ? 。??? ???????????? 、 、??? っ 。
????????? 、 、 、
??? 、 ???????。??? 、???っ っ??、 。
????????? ???。
?っ? ? 、?????? 。??? ? っ 、 ュ??ィー 。
????????????、???????????、?
??? ??????? っ 。
??????、????????、??????????????? ? 。
????????????
?????? ? ?っ?。?????? ???? ? 。??? ?。??? ??? ? ????? 。 ??? 、??? 」 っ 。??? 、??? 「 」 「 」??? 。??? 。??? ? 、??? 、??? 。??? 。
?
?
?、? 。??? 。
53 
???????????????????。???????? ? 。??? っ ??。
??
????
??? ??。????? 。??? ??????? ?
?
?????ッ???
?? 。??? ? ??????? ? 」 、??? ? 。??? 、 。??? 、??? 、 、 、??? ?、 「??」 ? 。??? 、??? ? ? 。?????? 。??? 。
?????????????????????????????????????????????。??? 。 ャ????? 。
?????????????、????????、???
??? 、?「???」 。??? ? っ 。??? ? 。??? 。??? 。??? 、??? っ 、 。??? 。??? っ 。???「 」??? 。?????。 。 ?????。 、「 」
54 
????????????????。??????? ???????
?
?
??? ??っ????。?????????????? ? ? 。??? ?「 っ 」??? 。 。?????
?
????????。???????????
??? ー 、??? ?? 。 、??? 、??? 、 、??? 、 。??? ? 、???、??? 。??? 。??? ー
?
??????????????
?、? 。??? ? 。
????????????????????????????、????????? 。??? ???? 。??? ?? ?っ????????? 。 ュ ィ
?
????????????、??
??? 。????? ?っ 、?ー??????? ??????『???? ??? ?「 ?????」??』??? 。??
???
???
???
?
??????、?ッ????
??
?、?ッ????ー
? 、
??
?、??????????????
?
??ー
???
??
???
? ? ?
?
? 。 ?
? ?
????
? ?
??
?? 。??? ?? ? ???? 。???
???????
? ? ?
???
?
?。???????????????。?
???
????
?????????
?
??
???
????
55 
?
「?????????????」???
56 
????????????????????、??????????「?????????????」?????。???、???????、? ?????っ??????「?????????????????」?、???????????????「??????」??????????????、??????????????????? ? ? 、 ? ? ???? ? 、? 、 ???? 。 、 、??? 、??? 、 。「??????????」?、????? ?。「??? ? ? ??、? ? ? ?、??????? 、 ィ 、 っ っ 」。???? ????、????? ? ???? ???? 、 っ
????????????、??????????。????、??????????????????????????????、?????????????????、???????????????、??? っ ? 。?
??????????????????????????、?????????????????
???? ? ッ 。 ??、??????? 、 っ 。??? 「 」 ? ィ 、 ???っ ? っ 。
????、????、???????????????????????????????????
?っ? ? 。 、「 」????、? 。 、??? ? ョ
?
????????。?????
??? 「 」 、 。??? 、 っ 、??? ? 、?、? 。
???、????「??? 」 ? ? 、 っ ?
57 
???????っ?。????????????、????????????????、??????????、?????????????
??
????????????????????????
??? ィ ? っ 。?????????????????っ??? 、「??」 ? っ
?
。????、???????????
??? 、 ? 、 ?? 、 、??? ? ? 。?
?
????????????????????????????。???????、???????
??? ? 、 っ???、??
?
???????、??????????????????????。
??? 、??? っ?
????????、????????????????????。?????、?????????
???? 。 ??? 、?????????、 、??? ?
?
。??????????????????????、????っ?????っ?
??? 。??? 、 、 。 、
58 
???????????????、?????っ????????????????????????????????
?
???、????????????、「??」????????「???ー?ョ?」?、???」「??」「??」??、 ????????????? ? ? ? ? ? ?
?????、
?
?? ? ? ? ? ? ?
?????????っ??、??????
???「??」 「 」 「 」 ? 。 、??? ???????????「????????????????????? ?、 ? 」 。 「?」? 「 ィッ 」 「 」 ? 、 「??? 」 。??? ?、 「 。??? 、??? 。 「 」?っ? 、 「 」 ? 、 、??? ? 。 、 、??? ? 、?。? 、
?
???「?????」????????
??? ょ 。 「 」??? ? 「 ー ョ 」 」 「 」 「 」 「 」
59 
?、???????「????ィッ????ー?」??「????」?????????????「????」????????。????????????????????????っ????、?????? ?「 」 ? ??っ ? ? ? ? っ 、??? 、 ? ? 。 、 ? っ??? 、 。?
???????????????、????????????????????????、??????
???? ? 。 、?????。??、 、 ?、 、???っ ?? 、??? ? っ 。 、 っ 。??
???????、?????、?????? ? 「 」 。????????
??? 、? 「 、 、 」?????? 。 「 、??? 」 、 。??? ? 、 。 、?「? 」 、「 」
60 
????????????っ????、?????????????????????、?????????????。????????????っ??????????、??????????、?????? 、 ? 、 ? ??。? 「 」??? 。 ? ? 、 ???? ???「 」 「 」 っ?、? ? っ 、 。「?」? ? 、 、??? ? 。 、??? ? 。?? ?
「?」????っ?「??」?????????????????「??????」???????
?っ? 、 。 、「?????? 、 っ、??? ? 」 、 、??? 「 」 「 」 。
???????????????、???????????????、?????????????
??? 。
61 
????????????、?????????????????????????。??????
????????
?
????ュ??????『????????』????、「???????????
????????????????、???????????????????????????、???? ?????????、??、??????????っ?。???????、???? っ? 」 っ 。 、??、 、 ? 。 ???、「 、 ? 」 。
?????、「????ィッ 」 ? 、「??????」?? っ
???、 ? っ 。 、 「 ? ? 」?????? ?、 ????? 「 ィッ 」??? っ 。
?????? ?????? 。 「 、
????????。 、 「 」 」???「 」 、 。 、??? 「 ?」 、 ャー ー?、? ? ?。 ? 、 、 ???? 。 、 っ 、??? ? ? 。 、
62 
??????????????????????、????、??????????。?? ??
?????????、????、??????????????、???????????????
??? ?? ????????。????????????、????????? ?。「???????? っ 、 、 、 、??? っ 、 ? ? っ ????? 、 、??? 」。???
?
。????????????????????????っ?、???
??? 、 、 、??? 「 」 ? ? 、??? 、 っ 。 、??? ? 、 、??? 。
????????????、???、???、???????、???????????????
??? 、 「 」?????? 、 っ??。 、「??? 」 、 。 、
63 
?????????????????????????????っ??、?????「????????っ?、????????????????」?????。???、?????????????????? 。 、 「 ? ???? ? ? っ ? 。「 、 、 、??? 、???。
?
?????????????????。?????????????????
???
?
」。?????、?????????????????????。?????????
??? 、 、? 、??? 「 」 。 、 、??? 。??
????、?????????、???「????」?「????」??????????????
??? ? 、 「 」??ー??? 、 、「????????? 」「 ? ?」? ???????、???????? 。? 「 、 」????、? ???? 」 、 、 、 、??? 「? 」 。 「 」 、
64 
???「????????????」?????????、「?????????????????」???????、???ょ????。????、??、「????????????????」????????、????????「????????」????????。
「?????????」?????、????????????????????、???????
?????? 。 ? ? ? 」 、?????? 、 ? 。 、 「?」? ュ ? 。 ?? っ??? ? ? 、 っ っ 。??? ? 、 ? 。??? 、 ???? 。
?????、?????????????????、????????????????、????
??? 。「 、「????」?????? 「 」???? ? 、???????????? 。???????? 、???? ? 、 っ 。 、 ッ
65 
?、?????????、?????????????????っ??????????、?????????????????。「???」????「????????」???、????????????? ? 、 「 」 ? 、 ???? ? 。
??、??、?????、?????「??????」?????、??ュ?ー?ョ???
?
???
??? 。 ? 、 ? 。?????っ 、 、??、 。 ? 、? 、 。
????、? ? ? 、 ? ? ? ? 、? ? ?
??? ? 、????、? ? 「 」??っ 。 っ 、「?????」 ? 。 ? ???? ? 、 ? 。??
?
????????????????、??????????????????????????
??? 。
??????ィ 、 ?? 、? ????? ????? ?????? ??
??? ? 。 、??、??? ??? 、 。「 」 「 、 ?
66 
???????????????????、???????。
??????????????????????????????っ????、「??????」?
??? ?。?????????????????、????????????????????、「 」 ? ????????????????? 。???「??」? 、 ?、 、??? 、 ??? ?。 ? ??、 。
????、??、 「 」 ???????。???
??? 。 、 「 」????? っ 。??? 、 、 「 」 、??? ? ? 、 。??? 、 、 。? ?
?
?????????????????????????
? ?? ? ??」 ? 、 、 ? ?? ?。? ?
?
??????????、?????
? 「 ? 」? 。??
?
??? 、
? 、 ??? ?「? ?? ??? ? ?? ゅ ょ 」 ? 。
???????????????????????????? 。 ???????????? ?? 、 ??? ??っ? 。」 、??? ?」? 、 、? 、 、? 。?
?
???????????、??????????「??
? ????????????
67 
? ? 。?
?
?????????????????「???』?
? ????????????ュー」???????????
?
?? ????? 「 ? 」???
? ? ???????。? ?
???????????????????????。?
?? ????? 」 、?????? 「 」? ?????? ?? ?
????
?? ? 、 「 ? 」? ??? 。? ?
????
?
????????、??????
?? ?っ ?? 。? ? 、?? 。 ? ? 、?? 、
???????ィ???????。? ?
????っ?、???????????????、??
?? 、?????、?????????「???????
?
????????????、??????????
? ?。?
?
「??????????」?
? ??。? ?
????? ? ?
? ?? ?????
?? 、「 」 ? ????? ??? ? 。? ?? ? ? ???? 、 。? ?
????????????、????????????
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、ドキッとしたり、しんみりしたりを沢山骨載させられる。私の務長中に印
残ったものでは、「夫がピンクのふりふりパンツか滑きで…・・・」という妻から
情相談。「掃除も洗濯も溜めたまま、本に夢中になってしまう」娘をもった母
I f<娘の)配偶者に申し訳ないが、どうしたものか?Jといったユーモラスな
から、セックス・ドラッグ・エイズに関する深刻なものまでバラエティーに
でいた。が、どれもカラッとしていてじめじめしていないのが「アメリカだ
Jと感じさせた。
/とアピーは、同じようなコラムをもっており、ユダヤ教のラピ(キリスト
関市にあたる)を父にもつ双子の姉妹ANNLANDERSとABIGAILVAN
RENで、「アメリカでー謝言頼され読まれている人生案内の回答者Jといわれ
る。ふと疑問に思って質問するまで、私も同一人物と思っていたので、蛇足
で。
富に戻そう。会議では「混乱する十代の性lというスライドとインタビュー
なるドキュメンタリー作品がスクリーンに映し出された。八人のティーンの
一人、 1臓のミシェル「私カ籾めてセックスを経験したのは16の時でした。
クスをしなきゃいけないって、メディアがプレッシャーをかけてくる。.
クスはかっこいいものだって。でも、その結照寺っている賜辰やエイズの危
.についてはメディアは何も言ってくれない。……ティーン向けの幸臨まは、女
はセックスをして男の子を喜ばせなきゃいけない。痩せて、きれいじゃなきゃ
ない。それが、女の子の努めみたいに言ってくるJo16歳の黒人少年ジャーメ
「女をものにしようとする男は、本当の自分とは違った自分をつくりあげる
の……本当はまじめにマクドナルドでアルバイトしているような奴でも、ド
グを売ってるってうそをつく。それが、ファッションなんだJ。
:ディアが流す情報のほとんどは、金儲けの手段でしかない。それをティー
わからせる必要がある」と制作者のダン・ノ、ピプ(フォトジャーナリスト)
、ニューハンプシャー州の学校でメディア・リテラシーを教えている、とい
っ
?
?
??
、??
?
?????????
?
ぃ????????。???「??
?
?
?
?
?? ? ?、?
???
???〉
「弘法返すZJLJH 
t (メディア・リテラシ- 11) 
奥川 睦
「メディア・リテラシー最前線むドからの報告J(隣国 '98.10月号)に目が
とまった。コロラド・スプリングスで7月に聞かれた第三回全米メディア・リテ
ラシー会議の報告で、会議のメーンテーマは「公衆衛生J。同会議の議長リサ・リー
ズバーグは「青少年が精神的・肉体的に健全な生活を送るためには、メディアの
情報に惑わされず、民主的で賢い溜尺をする能力、メディア・リテラシーを養う
ことか不可欠ですJと挨拶。意外な取り合わせに見えるこの二つ一一メディア教
育と公衆衛生一一切密接な関係を強調した、とジャーナリスト官谷明子は報告す
る。報告によると、「アメリカでは、寸代の飲酒、喫厘、麻薬にはじまり、過度の
ダイエットによる拒食症などの摂食障害が、ティーンの心と体をむしばんでいる。
二十歳の誕生日を迎える前に八割がセックスを経験する。ティーンが妊娠する数
は、一日に三千ん二十代でエイズが発症し死に至るケースは数千にのぼる。そ
して、これらの原因にメディアが大きく影響しているとみられている。そのため、
子どもがメディアに振り回されないように、メディアの情報をよりよく理解させ
るためのメディア教育が、問題解決の道筋のーっとして注目を浴びているのだJ
という。
DEAR ABBY: 1 am a 21-years-old woman who was recentry dia-
gnosed as having AIDS. 1 started having sex at age 15 and have had 
too many partners to know who 1 contracted it from.I have never 
used drugs or had a blood transfusion. 
これは、 21歳の女性が人生相談を受けるアビーに送ってきたレターの冒頭。 15
歳から付き合った男'性はあまりに沢山いて、エイズをうつされた相手は特定でき
ない。ドラッグや輸血の体験はない。ピルを飲んでいたので妊娠はまぬがれたが、
もっと悪いエイズ(deathsentenced死刑の宣告)に感染してしまった。これか
らまだ間に合う人たちにコンドームの必要性を強く訴えてほしい、と結んでいる。
アメリカの新聞で絶大な人気を誇っている人生相談コラム WDEARANNj 
WDEARABByjは、なまじっかな小説や映画・ドラマを見るよりもずっと素
顔のアメリカ人やアメリカの日常生活がかいま見らオk 吹き出したり、ほほ笑ん
沖調から
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。議題104:第4回世界女性会議の成果の雇行
0議題105:国連難民高等弁務官(UNHCR)報告
(難民、帰還民、避難民及び人道問題)
。議題106:児童の権利の促進・保護
議題107:r世界の先住民の国際10年」活動計画
謹題108:人種差別の撤廃
議題109:民族自決権
議題110:人権問題
a)人権条約の雇行 b)代替的アプローチ c)各国の人権状況
Od)ウィー ン宣言フォロー アップ Oe)人権高等弁務官の報告
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資料2 第53回国連絡会第3委員会決議
平成10年12月9日
議題 決議番号 決議・決定案 第53回 第53回第3委票決 本会議票決
100 53/109 国際高齢者年(ドミニカ共) NO-VO NO-VO 
101 53/110 第10回国連犯罪防止会議の準備 (ECOSOC) NO-VO NO-VO 
53/111 国際組織犯罪(ECOSOC) NO-VO NO-VO 
53/112 国際協力 (ECOSOC) NO-VO NO-VO 
53/113 国連アフリカ犯罪防止研修所(アフリカG) NO-VO NO-VO 
53/114 犯罪防止・刑事司法計画の強化(伊) NO-VO NO-VO 
102 53/115 麻薬問題オムニバス(メキシコ) NO-VO NO-VO 
103 53/116 女性と女児の売買(比) NO-VO NO-VO 
53/117 伝統的習慣的慣行(オランダ) NO-VO NO-VO 
53/118 CEDAW (ノルウェー)<隔年〉 NO-VO NO-VO 
53/119 事務局におザる女性の地位向上(豪) NO-VO NO-VO 
104 53/120 第4回世界女性会議フォローアップ(議長) NO-VO NO-VO 
105 53/121 UNHCR執行委甚大(モザンピーク)(新) NO-VO NO-VO 
53/122 親からはぐれた未成年難民への援助(スー ダン) NO-VO NO-VO 
53/123 CIS難民国際会議フォローアップ(露) NO-VO NO-VO 
53/124 新人道秩序(ジヨルダン) NO-VO NO-VO 
53/125 UNHCRオムニバス(スウェーデン) NO-VO NO-VO 
53/126 アフリカ難民への援助(レソト) NO-VO NO-VO 
106 53/127 女児 (SADC) NO-VO NO-VO 
53/128 児童の権利オムニバス(ウルグアイ) NO-VO NO-VO 
107 53/129 先住民の10年(デンマーク) NO-VO NO-VO 
53/130 国連先住民自発的基金(デンマーク) NO-VO NO-VO 
108 53/131 人権差別撤廃条約〈隔年)(スロヴェニア/自) NO-VO NO-VO 
53/132 第3次人権差別撤廃の10年 (G77) NO-VO NO-VO 
53/133 現代的人種主義 (G77) NO-VO NO-VO 
109 53/134 民族自決権の普遍的実現(パキスタン) NO-VO NO-VO 
53/135 傭兵の使用(キュー.I~) 93-17-28 115-18-35 
53/136 パレスチナ人民の自決権(エジプト) 146-2-7 162-2-6 
110(a) 53/137 移住労働者条約実施(メキシコ) NO-VO NO-VO 
53/138 人権関係諸条約の実施(カナダ) (OP26) 104-7-44 
93-7-38 NO-VO 
(全体)
NO-VO 
53/139 拷問禁止条約(デンマーク) NO-VO NO-VO 
110(b) 53/144 人権擁護者宣言(ノルウェー) (新) NO-VO NO-VO 
53/140 宗教的不寛容の撤廃(アイルランド) NO-VO NO-VO 
53/141 人権と一方的強制的措置 (NAM) 104-44-10 110-45-10 
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議題 決議番号 決議・決定案
第53回 第53回
第3委票決 本会議票決
53/142 法の支配の強化(ベルギー) NO-VO NO-VO 
53/143 旅行及び家族との再会の自由(キューノ~) 82-1-，67 103-2-66 
53/145 カンボディアの人権状況(豪) NO-VO NO-VO 
53/146 人権と極貧〈隔年>(ベルー ) NO-VO NO-VO 
53/147 超法規的・即決・窓意的処刑(フィンランド) NO-VO NO-VO 
53/148 人権と地域的調整〈隔年>(日) NO-VO NO-VO 
53/149 非選択性、公平性、客観性(キューノ~) NO-VO NO-VO 
53/150 強制的失綜く隔年>(仏) NO-VO NO-VO 
53/151 国連寛容年フォロー アップ〈隔年>(トルコ) NO-VO NO-VO 
53/152 ヒトゲノムと人権(仏)(新) NO-VO NO-VO 
53/153 人権教育/人権広報活動(ナミピア/豪) NO-VO NO-VO 
53/154 国際協力 (NAM) NO-VO NO-VO 
53/155 発展の権利 (NAM) 109-1-40 125-1-42 
110(c) 53/156 ルワンダの人権状況(議長/カナダ) NO-VO NO-VO 
53/157 イラクの人権状況 (EU) (パラ分括) 93-2-57 
88-1-55 103-3-56 
(全体)
92-2-56 
53/158 イランの人権状況 (EU) 63-35-60 64-41-56 
53/159 ハイティの人権状況(ヴェネズエラ) NO-VO NO-VO 
53/160 コンゴー(民)の人権状況 (EU)(新) NO-VO NO-VO 
53/161 ナイジエリアの人権状況(議長) NO-VO NO-VO 
53/162 ミャンマーの人権状況(スウェーデン) NO-VO NO-VO 
53/163 旧ユーゴの人権状況(米) (ノfラ分括) 141-0-21 
127-1-17 
(全体)
132-0-20 
53/164 コソヴォの人権状況(米) 115-3-34 122-3-34 
53/165 アフガニスタンの人権状況(議長) NO-VO NO-VO 
110(d) 53/166 世界人権会議フォローアップ(議長/伊) NO-VO NO-VO 
110(e) 53/167 人権分野の財源(人権委ピユーロー)(新) NO-VO NO-VO 
(注)(Q)=共同提案、 0=養成、~=棄権、 x=反対、 NV=無投票採択、 EOV=投票
理由説明
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